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Osmanlı devletinin son yıl­
larında en talihsiz şey dev­
let parası idi. Lâübaliliğe, ka 
lenderliğe, ahbablığa maruz 
kalmaktan, devlet parasını 
hükümetin bütçesi ve mem­
leketin menfaati bile koruya- 
mıyordu. Hem Katolik hem 
Osmanlı veziri olan Davııd 
Paşa Avrupaya gönderielerek 
istikraz aktediliyor, ve bu pa 
ranın bir kısmı, Sultan Aziz
Tarih köşelerinde
Devlet parası ve 
devlet adamları
rırsak, kendi aleyhimize ken j 
dimiz hükmetmiş oluruz.
Maliye Nazırı — Evet, gi-  ^
derin çoğaldığı saklanacak I 
gibi değildir. Vilâyetler teşkil I 
ettik, bu münasebetle memu- ( 
riyetler, ve bittabi masraflar | 
çoğaldı. Halbuki teşkil olunan ( 
vilâyetlerden iki yıl oluyor ki, i
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zamanında, şehzadelerin sün — . . . .
net düğünlerine harcanmak • _ _ *
üzere ayrılıyordu. I Osmanlı devletinin son yıllarında en talihsiz şey devlet parası idi. Lâü
Devlet parasının ne dere- I baliliğe, kalenderliğe, ahbaplığa maruz kalmaktan, devlet parasım hükû- 
ce ciddiye alınmadığını bir | metin bütçesi ve memleketin menfaati bile horuyamıyordu
' ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- imiktar anlamak için, yine Sultan Aziz zamanında, sad-
Î- razamla Maliye Nazırı arasın daki aşağıdaki konuşmayı o- kumak kifayet eder.
Sultan Aziz söylediği nutuk 
ta devletin miivazene defte­
rini (bütçesini) yapıp neşret 
meşini sadrazama emretmişti 
Fakat bu emre rağmen bu 
müvazene defterinin henüs 
ne tanzimi, ne neşri için sad­
razamdan Maliye Nazırına 
bir emir gelmemişti. Vakit ge 
çiyor, emir gecikip duruyor­
du. Nihayet, Maliye Nazırı, 
sadrazama gider aralarında 
şöyle bir konuşma olur: 
Maliye Nazırı — Müvazene 
defterini neşredeceğiz diye 
Avrupaya söz verdik. Eğer, 
buna rağmen, eğer yine neş­
retmezsek, Avrupada bu vâ- 
din neticesi olarak kazandığı 
mız ufacık itibar da kaybo - 
Jur; o zaman bendenizin de 
| iş görmeme imkân kalmaz?
) Ve buna imkân kalmayınca 
) da memuriyetimin devamına 
. sebeb mevcut olmıyacağmdan 
. eğer bu defter hakikaten çı 
' kanimjyacaksa, Nazırlıktan 
* çekilmeme müsaadelerini ni- 
I yaz ederim.
• Sadrazam — Müvazene def 
► terinin neşredilmesi mutlaka 
I lâzımdır; fakat neşrinden ev- 
y vel, müsveddesi bir kere gö- 
, rütee!
Bu sözün karşısında Maliye 
Nazırı sakosunun iç cebinden 
müvazene defterini çıkarır, 
Sadrazama verir.
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Maliye Nazırı cebinden müvazene defterini çıkararak, sadrâzama uzattı
Sadrazam (müvazene defte 
rini tetkik ederek) — Birkaç 
yılın açığı almış yürümüş. Bu 
defteri bu şekil ile padişaha 
ve umumî efkâra nasıl arzede 
riz?
Maliye Nazırı — Efendim, 
açık bundan ibaret değildir. 
Tedahülde kalan maaşları
göstermedik. Vergi bakiyele­
rinden çürük olanları da sağ 
lam hesap ettik. Yapılan borç 
ları da gelir diye yazdık. Bu 
sayede müvazene defteri bu 
kadar açıkla çıktı. Yoksa yu 
karıdaki şeyleri de olduğu gi 
bi yazsaydık açığın yekûnu 
çok artardı.
Sadrazam — öyle amma, 
biz, neşriyatımızda, ve padi­
şaha verdiğimiz malûmatta, 
tasarruflarda bulunduk, de­
dik; gider çok azaldı, gelir 
pek arttı, dedik; bu lâkırdı­
lardan sonra müvazene def­
terini bu halile ortaya çıka-
bir hayır görülmedi; her vi 
lâyetten şikâyetler yağmur 
gibi yağıyor. Girit meselesi­
nin sebeb olduğu masraf bü­
yüktür: İki milyon kese!
Sadrazam — Bütün masra 
fm yekûnu pek korkunçtur. 
Bunu bir başka kalıba koy­
mak lâzım gibi görünüyor.
Maliye Nazırı — Efendim, 
bu hal tabiidir. Bugün ordu - 
nun bir kısmı silâh altında­
dır. Serasker kapısı bir yan­
dan Tersane diğer yandan 
fazla fazla paralar isterler.. 
Zaptiyekapısının hafiye ay - 
Iıklan, sokakların düzeltilme 
si için yapılan istimlâklerin 
bedelleri, Girit isyanında ha­
rap olan kiliselerin tamir pa 
raları, Girit âsilerini hükû - 
metin takibi sırasında zarar 
görenlere tazminat, ve başka 
yere hicret edenleri yerlerine 
yeniden getirtmek için edilen 
masarif, hâsılı bütçe yekû­
nunu kabartacak şeyler.. 
Sadrazam — Her ne ise! Ça 
re ne! Masrafın yekûnunu 
indirmek kabil olamaz ise ba 
ri varidatın miktarını yüksek 
göstermeli! Hele bir kere ben 
etrafile düşüneyim.
Diyerek müvazene defteri­
ni alır; ve yekûnları değişti­
rilerek padişaha takdim olu­
nur. Ve o gün Sadrazam da 
giderek, bu doğru olmıyan 
bütçeyi yalan olmaktan kur­
tarmak için izahlar verir, 
devlet edebiyatları yapar.
Müvazene defteri isminde­
ki bu felâketi, yalanın edebi- 
yatila süsliyerek, Sultan Azi 
ze ve umumî efkâra bütçe di 
ye sunmak 19 uncu yüzyılın 
ikinci yarısında idârei hükü­
met sayılıyordu. Osmanlı İm­
paratorluğu, bu bakımdan, 
geç batmıştır. o
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